







    国際連携研究戦略本部　助教　高橋純平
３．モザンビークの保健省局長、人材養成校校長らを研修員として受入れ
  　（2015年1月）
    国際連携研究戦略本部　教授　加藤誠治
４．アフリカ21カ国の外交団に「マルチプレックス事業」を説明
　　（2015年1月）
    熱帯医学研究所 環境医学部門 生態疫学　教授　金子聡
５．日越国際大学構想への参画　（2014年12月）
    国際連携研究戦略本部　教授　加藤誠治 
 
  1. アラブ首長国連邦Najahフェア参加報告 (2014年10月)































- 海 外 拠 点 便 り -
◆  ケニア - LAVICORD事業の紹介 -
   プロジェクト・マネジャー　瀬古良勝、
　　森川彰、鬼頭景子、HELEN MARCIAL 　　　
◆  ベトナム -デング熱とSFTS：社会構造の変化との関わり -
   熱帯医学研究所 環境医学部門 病害動物学　助教　角田隆
- お 知 ら せ -
◆  人事異動（今年度の動き）
◆  新総合研究棟への引越
　平成 26 年 10 月 25 日～ 11 月 1 日にかけて、アラブ首長





























































し（ソ連時代の「准博士 “Doctor candidate”」と「博士 
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Hilaria LANGA 保健省保健局 保健研修センター長  
Adolfo SIMOES ニアサ州クアンバ保健研修センター長 
Saozianha AGOSTINHO 保健省カーボ・デルカード州保健局  局長 
Eduardo VIAGE カーボ・デルカード州ペンバ保健センター センター長 
Bernabe UANTE 保健省 カーボ・デルカード州研修センター長 
Alice ABEREU 保健省 マプト市役所 保健部次長 
Alcindo CUMBA 保健省 マプト州局長 
Francisco LANGA 保健省研修局 局長 
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  ケニア - LAVICORD事業の紹介 -
                                                                    プロジェクト・マネジャー　瀬古 良勝







Ecosystem and Environment Research for Development 
























































































　昨年 4月に、一緒に事業を進める 3人の Research 



















































































































　Aquaculture is not a new word for Kenyans. They 
knew that tilapia and catfish can be cultured in 
captivity, and in fact, intensive aquaculture of 
tilapia is practiced in many parts of the country.  
However, if someone is talking about Nile perch 
aquaculture, people will be asking you “Is it 
possible?” Fishermen and aquaculturists thought that 
Nile perch is a very sensitive fish, thus, taking 
them out of the water will kill them. But then, we 
are here to teach them that like other fishes, Nile 
perch can also be cultured in fishpond.  We collected 
fingerlings (around 2-5cm total length) from the 
lake, transport them alive using an oxygenated 
plastic bags and culture them in fishpond. At 
present, we have Nile perch in fishpond at KMFRI, 
Kegati station where we co-culture with tilapia. 
Small tilapia produced by these tilapia served as 
food for Nile perch.  We are also monitoring if Nile 
perch will mature in fishpond so that we can induce 
them with hormones to spawn, and later on produce 
larvae which will serve as seeds/fingerlings for 
fishpond culture.  
　So why are we promoting Nile perch aquaculture?  
Nile perch is the main export fish product of Kenya, 
and if we can culture them in captivity, Kenyans will 
not depend too much on the lake for the supply. 
Because of its demand for export, Nile perch command 
higher price in domestic market.  If Nile perch can 
be cultured in fishpond intensively just like 
tilapia, Kenyans will have more choices of affordable 
and delicious fish in the market. 
　In addition, we also tried to culture in captivity 
two endangered carp species of Lake Victoria: the 
“Ningu” or Labeo victorianus and Barbus altianalis. 
These carps are once favorites of Riparian community 
around Lake Victoria but due to over fishing and use 
of illegal fish traps, their population declined 
dramatically, and presently considered as endangered. 
Because of this, we aimed to produce “Ningu” and B. 
altianalis larvae in captivity so that we can 
re-stock the wild population as well as to promote 
its aquaculture.  We sourced some brood stocks from 
the wild and induced them with hormone to spawn.  At 
present, we produced thousands of “Ningu” larvae at 
the hatchery. We are testing several indigenous feed 
growing in the fishpond as feed for the larvae and 
locally available materials to formulate diet for the 
grow-out culture.  In this way, we could promote 
cheaper feeds to aquaculturists who are interested to 
culture “Ningu”. We hope that we can produce enough 
and suitable fingerlings for re-stocking the wild 
stock as well as to provide culturists who wanted to 
culture “Ningu” in their fishponds.  These two carp 
species can also a good choice in Kenyan restaurants 
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 福田　緑　事務補佐員 / 熱帯医学会担当（採用）
H26.7.14 清水　久美子　事務補佐員（採用）
 木下　晴美　事務補佐員（採用）
H26.8.1 井本　敦子　戦略職員 / 海外拠点形成コーディネーター(バングラデシュ担当)（採用）
H26.10.1 橋本　栄治 客員教授











編  集：加藤 誠治  国際連携研究戦略本部コーディネーター
グローバルヘルス
総合研究棟
〒852-8523 長崎市坂本町 1丁目 12-4　Tel: 095-819-7008 
Fax: 095-819-7892　e-mail: cicorn@tm.nagasaki-u.ac.jp
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